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VILANOVA I LA GELTRÚ EN TEMPS 
DE LA REVOLUCIÓ FRANCESA 
ALBERT VIRELLA l BLODA 
Aquest treball, extracte d'un projecte més ambiciós que té I'autor, es 
referek a les repercussions que es manifestaren arreu a causa de la 
memorable Revolució Francesa, molt particularment al Principat de 
Catalunya i més concretament a la vila de Vilanova i la Geltrú. Ens 
limitem, doncs, al perjode compres des de la convocatoria dels Estats 
Generals (1 789) fins a la proclamació de I'lmperi de Napoleó 
Bonaparte (1804). 

VILANOVA I LA GELTRÚ EN TEMPS DE LA 
REVOLUCI~  FRANCESA 
Sembla com si la bicentenaria Revolució Francesa, pels seus 
proposits manifestats d'abolir els privilegis feudals de que gaudien la 
noblesa i el clergat, hagués hagut de tenir algun resso entre nosaltres per 
raons de veinatge estatal i més encara per la remembranca del que fou 
patrimoni territorial de la Catalunya del temps dels comtes-reis. 
En realitat, I'impacte no tingué cap resso, de moment per la 
conspiració de silenci que no deixava arribar cap informació del que 
succei'a al país veí i després per la inexistencia a casa nostra d'una 
burgesia mercantil, industrial i cultural puixant, liberal i progressista com 
la que emergí a Franca durant la revolució. 
Així fou com els primers ressons, retardats, que es van oir al 
Principat foren indubtablement contrarevolucionaris. Un conservadorisme 
visceral que feia creure inamovibles molts usatges del temps feudal 
temptava la plebs enriquida, en un deler d'integrar-se en el cercle de les 
classes aristocratiques i procurava d'ennoblir-se cuita-corrents i gaudir 
dels privilegis que envejava, fins a assolir el comble de les seves 
apetencies, plasmat en el don i el de. 
Marginat d'aquell joc terbol romania el poble menut, cense vot ni 
veu, ni esment en la historia escrita. Tal vegada era aquest I'únic esta- 
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ment que, aparentment submís, mantenia viva la quimeraque, algun dia, 
seria realitat la seva participació activa en aquel1 apat del qual n'era 
exclos des del principi dels temps. I hom pot creure que per a molts del 
seu brac I'exemple de la Revolució Francesa no era del tot rebutjable. 
I a Vilanova i la Geltrú, durant aquella Revolució, no hi havia altre 
remei que simular una docil obediencia als dictats dels poderosos, 
donant, de portes enfora, la confortable impressió que aquí <(no passava 
res,). 
Els aldarulls que perla manca d'aliments s'esdevingueren a Barce- 
lona, a Vic, a Reus i a altres llocs que no tingueren cap ploma que en fes 
el relat, per les mateixes causes van tenir lloc a Franca en una escala 
superlativa i unes conseqüencies que, per raó de ve'inatge, no passaria 
molt de tempsque ens afectessin als nostres pobles. A Franca lasituació 
era confusa i la crisi economica, en part a causa de les enormes 
despeses ocasionades per la recent guerra contra Anglaterra, la conduí 
a una constant i eixorca polemica entre els que avui en diem poders 
factics, és a dir, la noblesa, el clergat, la cort, I'exercit i la intel,lectualitat 
il.lustrada. Al marge hi havia, no obstant, el tercer estat, és a dir, la 
burgesia industrial emergent, els artesans, els menestrals, els comer- 
ciants, les professions liberals i els petits propietaris. Quan fou reclamada 
la reunió dels Estats Generals fou objecte d'una viva discussió el volum 
que tindria aquest tercer estat. El 5 de maig es reuniren els seus 
membres. L'endema mateix ja sorgiren greus diferencies, basicament la 
noblesaque no acceptavafer la revisió dels podersdels seus representants 
en comú amb els representants dels altres estats; el clergat era menys 
intransigent i el tercer estat volia que tot es fes en comú i no s'establissin 
diferencies entre els bracos, formant una assemblea de ciutadans. 
Havent passat un mes i escaig cense arribar a un acord, el 10 de juny el 
tercer estat, presidit per Mirabeau, es reuní cridant a I'assistencia els 
representants dels altres i declarant-la constitu'i'da el 17 de juny de I'any 
1789. Unade les primeres intencionsd'aquellaassembleafou lad'ocupar- 
se immediatament de les causes de la penúria i la miseria públiques. 
Efectivament, una pedregadacaiguda el 13 de julio1 de 1788 destruí 
les collites, a la qual cosa seguí un rigorós hivern el 1788-89. {{Acudiren 
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de totes les comarques de Franca una ingent quantitat de rodamons, 
cense ofici ni recursos, que exhibien des de Versalles a París la seva 
dissorf i la seva nuesa; a la més petita remor se'ls veia sorgir apressats 
per aprofitar les ocasions sempre favorables als que tot ho han de 
conquerir, adhuc el pa de cada dia. ~ l )  
El 20 de juny, trobant els assembleistes les portes dels Estats 
Generals tancades i custodiades per guardes, es concentraren a I'edifici 
del ~(Jeu de Paume), (frontó o trinquet) fent jurament que els components 
de la que es va dir Assemblea Nacional mai més no se separarien fins que 
s'hagués establert en ferm la Constitució del Regne de Franca. Era la 
((Revolució))! A partir d'aleshores els fets se succei'ren vertiginosament. 
El 14 de juliol de 1789 s'esdevingué la data més celebre de la historia de 
Franca. El poble -o el populatxo, al dir d'alguns- es dirigí en irada 
manifestació a I'indret on s'alcava la fortalesa de la Bastilla, símbol <(de 
I'Antic Regim, dels privilegis feudals i del poder absolut. J ~ )  
El 4 d'agost del mateix any I'Assemblea abolia el regim senyorial, 
tots els ciutadans serien iguals davant la Ilei. Els pagesos eren lliurats de 
totes les obligacions imposades per lasenyoriafeudal, com lesservituds, 
les tasques, els privilegis fiscals de la noblesa, el gaudi d'exoneracions 
fiscals per part dels nobles, als quals se'ls treia qualsevol vestigi de la 
jurisdicció feudal, civil i criminal. 
El 26 d'agost eren proclamats els C~Drets de I'home i del ciutada)), 
versió corregida i augmentada de la proclamació constitucional dels 
Estats Units dlAmerica. 
El 12 de juliol de 1790 I'Assemblea Nacional aprovavala ~(Constitució 
civil del clergat,) segons la qual eren reordenats els bisbats, deixant un 
bisbe per a cada un dels 95 departaments establerts I'any 1790. Els 
bisbes serien nomenats per la Nació i no pas pel rei o pel papa. Els béns 
eclesials ja havien estat nacionalitzats i ,  per arrodonir-ho tot, també 
s'obliga els preveres a prestar jurament de fidelitat al poble, a la llei i al 
~ e i . ( ~ )  
El monarca ronseja tant com pogué, fins que, ja molt compromes, 
accepta la Constitució el 13 de setembre de 1791. Una setmanadesprés 
es dissolgué I'Assemblea Constituent, donant així pas a I'Assemblea 
Legislativa, la qual obrí les seves sessions el dia 1 d'octubre del mateix 
any. 
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La presencia de tropes de Prússia i d l~ust r ia  coalitzades degenera 
en xocs fronterers i amb la declaració de guerra per part de Franca el 20 
d'abril de 1792. L'Assemblea fou bandejada i el 20 de setembre s'obrí la 
Convenció, abolint la monarquia i proclamant la República. El re¡ fou 
sotmes a un llarg procés, sent condemnat a mort i executat públicament 
el 21 de gener de 1 793.(4) 
La secular manca de mitjans. de divulgació informativa féu que 
doctes i profans fins tardanament no s'adonessin del que estava passant 
a Franca. La gent [letrada, escassament il.lustrada i del tot mancada de 
comprensió d'unsfetsque tard o d'hora repercutirien per tot Europa i més 
enlla de la mar gran, tal vegada pensés que tot plegat no seria més que 
un aldarull de pocadurada i ben mirat aviat s'acabaria tot aquel1 enrenou. 
Foren els emigrats procedents del país veí els que escamparen 
arreu les versions més pejoratives d'aquella revolució en plena eferves- 
cencia. 1, molt particularment, els eclesiastics que, no volent acatar la 
constitució imposada, optaren per les negrures de I'exili, fugint així d'una 
persecució porfidiosa que podia acabar duent-los al patíbul. Els emigrats 
eclesiastics trobaren d'antuvi una bona acollida per part de I'arquebisbe 
Armanya, el qual tingué mirament de proporcionar-los un allotjament 
adequat, distribuint-los entre la capital del corregiment i les viles amb 
més capacitat. 
A Vilanova i la Geltrú tenim constancia d'un grup de catorze 
eclesiastics arribats I'any 1793, procedents de Narbona, Carcassona i 
altres Ilocs. Són aquests: 
Agustí Leonard, canonge de Narbona; Carles Leonard, també ca- 
nonge de Narbona; Alexandre Agustí Martí, criat dels anteriors; Nicolau 
Maria Virad, hebdomadari de Narbona; Francesc Josep Vieulles, també 
hebodmadari; Lluís Puyrier, rector de Fontcoberta; Jaume Janis, canonge 
de Torrelles; Josep de Bernon, abat de Caunes i vicari general de Car- 
cassona; Pere Pillomet, fadrí, criat de I'abat; Joan Batista Cabanas, 
canonge de Narbona; Joan Pere Desplats, prevere de la catedral de 
Castres; Miquel Merigon, rector de Montferrant; i Lluísde Germ, rector de 
Blancafort. Tots ells, el dia 13 de maig de 1793, data en que es féu el cens 
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Execució del rei de Franca Lluís XVI segons un gravat de I'epoca 
(Museu Carnavalet, París). 
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dels estrangers residents a Vilanova i la Gel t r~ j , (~)  declaren que feia entre 
7 i 10 mesos que havien arribat a Vilanova. No sabem el seu temps de 
permanencia. En canvi, hom sap d'alguns, com el canonge Josep Do- 
nadieu, natural de Ceret, que residí per més de trenta anys al carrer 
Major; també hi hagué el prevere Ambrós Gurp, beneficiat dlElna, també 
natural de Ceret, que residí a Vilanova fins al 1820, any en que morí I'abat 
Anton Herra, frances, que el 1793 ja comptava amb un any i mig de 
residencia. Amb tot, tal vegada per la seva propia escassa representa- 
tivitat (els de major jerarquia eren canonges i també un abat), no creiem 
que la seva presencia a Vilanova, a part del relat que algú d'ells pogués 
fer de la seva odissea particular, influ'issin poc o molt en la manera de 
pensar i d'actuar de la gent de Vilanova. Segons Miquel dels Sants 
O l i~e r , (~ )  entre el clergat frances i la nostra gent c.no obstant la bona 
rebuda, la generositat, la compassio que per tot arreu troben 'els nous 
confessors de la fe de Jesucrist' ... [aquests] obeeixen a un altre medi 
social i són productes d'una altra cultura...)) 
Paragraf a part mereix I'episodi dels religiosos benedictins de 
I'abadia de Sorese, referit per Joan Riusi Vila. Existia en aquesta abadia 
un prestigiós col.legi al qual estudiarien alguns plancons de la família 
Cabanyes. Esclatada la Revolució Francesa, Sorese fou convertida en 
escola militar. Reobrí I'any 1802, és a dir, després de la Pau d'Amiens, 
quan el consolat tenia el govern de la República en les seves mans. Els 
benedictins, pero, havien estat substitui'ts pels predicadors, de I'orde de 
Sant Domenec. Desnonats de lasorese, llocdel Llenguadoc (actualment 
departament del Tarn, a 40 km al nord de Puigcerda), aquells clergues 
emigrats <(que fugien dels estralls de la Revolució Francesa, venien 
recomanats a Llorenc de Cabanyes pels seus antics professors de 
I'abadia de Sorese i romangueren a Vilanova i la Geltrú com a hostes de 
la família Cabanyes, fins que els temps ~'abonancaren.))(~) 
No ens podem abstenir de contar I'odissea dels trapencs. Suprimits 
els ordes religiosos I'any 1791 per laja esmentada Assemblea Nacional, 
el 2 de febrer de 1794 van arribar a Barcelona vuit monjos d'aquell orde 
condu'its per fra Gerasim. En el viatge de Barcelona a Reus, Gerasim 
passa per Vilanova i la Geltrú sent allotjat i ben ates pel senyor Francesc 
Papiol de Padró, resident al carrer Major, el qual aviat es féu protector 
dels frares del silenci i, volent acompanyar fra Gerasim a Reus, reco- 
mana passar per Tarragona per complimentar a I'arquebisbe Armanya, 
el qual aconsella la seva instal.lació al santuari de Parets Delgade~, '~)  
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trobant oposició per part d'agustins i de carmelites descalcos que ja 
tenien casa conventual en aquel1 Iloc. De moment foren portats els 
trapencs a I'ermita de la Misericordia, a Reus, i a les darreries de marc 
se'ls dona acolliment provisional al monestir de Poblet, donant-los 
estatge a unes dependencies previament reservades a la borseria del 
convent. Posteriorment s'entaularen negociacions per instal.lar-se a la 
granja i petit monestir de Santa Susanna, prop del riu Matarranya, entre 
Favara i Maella, activades amb tot I'esforc pel vicari general de la 
congregació del Cister, havent rebut les més satisfactories certificacions 
per part de I'arquebisbe de Tarragona fra Francesc Armanya, i del go- 
vernador militar de Tarragona. El 4 de gener de 1796, la comunitat 
trapenca pogué acomiadar-se de Poblet per dirigir-se a la seva nova 
residencia. I deixa dit el pare Raimon Ferrer: ((Acompañábanles los 
seglares don Pedro Suñer, de Reus y don Francisco Papiol, de Villa- 
nueva y Geltrú, los cuales a pesar de tener sus caballerias, iban a pié con 
los monges .. .>>.(9)  
FRANCESOS RESIDENTS A VILANOVA 
En el recompte dels francesos residents a Vilanova, manat fer per 
una reial ordre del 29 de novembre de 1791, hi trobem més persones 
d'estat laic que no les abans ressenyades d'estat religiós, difícil de fer- 
ne tria entre els antics residents i els exilats que fugien del seu país per 
temenca a la revolució i a la guerra. Sembla que alguns estrangers volien 
ferconstar un temps de residencia bastant més llarg del real perno sentir- 
se exposats al reclutament per a les unitats combatents. Característica 
comuna a tots ells és que eren gent de la classe treballadora, no veient- 
se entre els establerts a Vilanova nobles ni gent adinerada, a no ser un 
militar, D. Antoni Rousseau, marques de Chateaufort, coronel d'infanteria, 
retirat, antic agregat a I'Estat Major de la placa de Barcelona. Visqué 
entre nosaltres i durant la guerra napoleonica exercí de comandant 
d'armes de la vila. D'esperit filantropic, fou votat per a síndic personer 
I'any 1807. Sabem que, durant el seu mandat, en aprovar I'Ajuntament 
I'augment d'un xavo per cada mitadella (o porró) de vi (equivalent a 3,5 
centims per litre), fou del parer que els jornalers i artesans que no 
tinguessin casa ni terres fossin exceptuats d'aquest augment. I així 
s'aprova per ~nanimitat . ( '~)  
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D. Domenec Jeroni de Bouffard, natural de Metz, ciutat de la Lore- 
na, erafill del noblesenyor Paude BouffardiLagarrigue, cavallerde I'orde 
de Sant Lluís, i de MariannadJLarquel. Percasament arnb Maria Ramona 
de Minguella-Terre, vídua de Bernat de Martí i Prat, esdevingué baró- 
consort de Canyelles. Des de I'any 1779 residia a la Geltrú arnb la paga 
de tinent coronel retirat de les Guardies Wa l~nes . ( ' ~ )  L'esmenta Papiolen 
les seves respostes al Qüestionari Zamora, al núm. 11 2: <(Las familias 
mas nobles que se cuentan en el pueblo son las de Don Domingo de 
Boufard, de Don Pedro de Goma, de Don Luis de Papioly de Don Pedro 
de Martí.))(i3) Domenec Jeroni de Bouffard morí a la seva residencia de 
la Geltrú el 29 de marc del 1 806.(121 
Joan Alexandre Larrard i Claveria era un arrelat comerciant natural 
dlOloron (Bearn) nascut I'any 1735. Relacionat arnb el comerc de Reus, 
obtingué privilegi de <<hidalguía)) I'any 1775. El 1777 es matricula a la 
Reial Junta de Comerc de Barcelona, formant part d'una comissió 
nomenada per a I'estudi de la represa del comer$ catala arnb els pa'i'sos 
de Ilevant. Matriculat al comerc de Vilanova i la Geltrú I'any 1780, 
associat arnb Josep O'Sullivan, es dedicaren, primer, a la fabricació 
d'aiguardent, i I'any 1785 muntaren una fabrica d'estampació d'indianes 
de la qual desistiren I'any 1792. Sense desfer la comandita, Larrard 
passa a Barcelona, on morí I'any 181 4, mentre que el seu soci Sullivan 
continua a Vilanova, on fou regidor dega el 1796 i promotor de la re- 
construcció de la carretera de Vilanova a Vilafranca. Morí el 1 O d'octubre 
de 1 799.(i4) Fou enterrat dins de I'església parroquia1 de Sant Antoni, al 
vas de la familia Papiol. 
Entre els francesos que pertangueren a les Guardies Valones, que 
estaren de guarnició a la vila, trobem: 
Felip August Cavallero de Clement de St. Marc, primer tinent del 
regiment de les Reials Guardies Walones, noble, del senyoriu de 
Tournay, a la ~ l a n d e s  dels ~us t r i es  (avui és laprovíncia belgadlHainaut). 
Casat arnb Margarida Anna de Jorda, de Tortosa. El matrimoni residí a 
Vilanova, on el 13 de setembre de 1791 fou batejat un fill seu, Felip Maria. 
Donem, tot seguit, una relació de tots els ernigrats estrangers, 
d'estat laic, censats en els diversos recomptes manats fer per I'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú: 
1. Auter, Miquel, frances, resident des de I'any 1791. Sastre casat 
arnb Magdalena; dos fills, Lluís i Miquel. 
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2. Bartelli,(15) Joan, italia del Piamont, resident des del 1783, 
sabater. Antic soldat de les Guardies Walones. Casat el 1788 amb 
Magdalena Carenys, filla de Josep Carenys, sabater, i de Ramona 
Rossell. 
3. Berthschinger,(16) Samuel, suís, natural de Lentzburg, cantó de 
Berna, gravador, habitant a la Geltrú, casat el 1791 amb Maria Escofet 
i Llampaias, de Vilanova. 
4. Bertran, Joan, frances, natural de Sant Gaudens (Gascunya), 
de 21 anys, fadrí paleta, resident a Vilanova des de I'any 1781. 
5.  Castella,(17) Pere, frances, natural dlAlclat, fadrí, resident a Vila- 
nova des de I'any 1792. Criat de Ceferí Ferret. 
6. Castellant, Dionís, frances, natural de Moncet (el Conflent). 
Antic soldat de les Guardies Walones, sabater. Resident a Vilanova des 
de I'any 1786. Casat el 1787 amb Rosa Duran, de Castellet. El 1789 tenia 
dues filles vivents. 
7. Calliet, Francesc, frances. Tinent del Regiment de Cacadors del 
Rosselló. Resident a Vilanova des del 1791. 
8. Calliet, Gabriel, frances. Fill de I'anterior. Cadet del Regiment de 
Cacadors de Perpinya. 
9. Cassone, Bartomeu, italia, natural de Mila. Fadrí estanyador. 
Resident a Vilanova des del 1786. 
10. Clamadan, Francesc, frances, de 40 anys. Cadiraire, resident 
a Vilanova des de I'any 1786. 
11. Clement de Saint Marc, Felip August Joseph, noble senyor 
i cavaller. Primer tinent del regiment de Guardies Walones, natural del 
senyoriu de Tournai, a la Flandes austríaca (ara de Belgica, província 
dlHainaut). Era casat amb Margarida Anna de Jorda, de Tortosa. El 1791 
nasqué un fill seu, Felip Maria, a Vilanova. 
12. COCU,( '~)  Estanislau, frances, natural de Suell, bisbat de 
Beauvais (Picardia). Caporal primer del quart batalló de les Reials 
Guardies Walones. Casat amb Josefa Babot, de Tarragona. El 1788 en 
nasqué un fill, Josep Esteve, a Vilanova. 
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13. Delamart,(lg) Francesc, frances, natural de Coenneville, ar- 
quebisbat de Roan, Normandia. Casat amb Francisca Artigas, de Ribes. 
Resident a Vilanova des del 1783. Tenia tres fills vivents el 1793. 
14. Dem~n,(~O) Tomas, frances, natural de Liuchs, bisbat de Frejus 
(Proven~a), fill de Pere Demon, sabater, i de Teresa Balist. Casat amb 
Ramona Serra, natural d'oliana, el 1784, a Vilanova. 
15. Fuet, Joan, frances, natural de Callau (Conflent), afaitador. 
Vidu. El 1791 portava tres mesos de residencia a Vilanova. 
16. Guillemet, Pere, frances, natural de Londau (Conflent). Criat de 
I'abat de Cannes. Era a Vilanova des del 1792. 
17. Gieta, Francesc, frances, natural de Prius (Llenguadoc), el 
1792 tenia 28 anys, picapedrer i paleta. Feia vint dies que residia a 
Vilanova. 
18. Gianini,(2'> Zacaries, italia, natural de Domodossola, al Pie- 
mont. Quincallaire. Viviaa Vilanovades de I'any 1789. Més tard es dedica 
a la rellotgeria, radicant-se permanentment a la vila per diverses gene- 
racions. Adoptaren el cognom Janini. 
19. Labranche, Joan, frances, del bisbat de Sarlat (Guiena), quin- 
callaire. Residia a Vilanova des del 1790 i es casa amb Josefa Rovira. 
Morí a la mateixa vila I'any 181 6. 
20. Maria, Francesc, italia, natural de Macime (Piemont), estanya- 
dor, fadrí, resident a Vilanova des del 1789. 
21. M a r c ~ n e , ( ~ ~ )  Lluís, frances, natural de la Capella de Viver, al 
Vivares (Llenguadoc). Antic soldat de les Guardies Walones, treballa a 
la fabrica d'indianes i més tard féu de pages. Residia a Vilanova des de 
I'any 1788. Es casa en primeres noces amb Magdalena Rovira, de 
Vilanova, i en segones amb Magdalena Gassó, també de la vila. Morí el 
27 de febrer de 1809, als 54 anys d'edat. 
22. Mele, Lluís, frances, natural de Troyes (Charnpagne). Grava- 
dor de la fabrica d'indianes. El 1772 feia un mes que residia a Vilanova. 
23. Mondri, Francesc, frances, natural de Troyes (Champagne). 
Gravador de la fabrica d'indianes. El 1792 tenia 24 anys i en feia un que 
era a Vilanova. 
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24. Morlans, Vicenc, frances, natural de Saint Gaudens (Gascu- 
nya). Fadrí paleta. El 1792 tenia 20 anys. Residia a Vilanova des de I'any 
1791. 
25. Muscat, Josep, maltes (de I'illa de Malta). El 1792 residia a 
Vilanova, tenia 38 anys, casat arnb Mariangela Mullor, de Tarragona, 
sense fills. 
26. Placé, Francesc, frances, natural de Duver-le-Hamon. Pinta- 
dor de la fabrica d'indianes. Residia a Vilanova des de I'any 1789. 
27. Resta,(23) Jaume, frances, natural del Voló (Rosselló), fou ca- 
poral de I'antic regiment de Guardies Walones. El 1787 es casa arnb 
Josefa Olivella, de Vilanova, on residí el matrimoni. 
28. R o m e ~ t r e , ( ~ ~ )  Joan, frances, invalid del regiment de Buenos 
Aires. Natural de Canas (Cannes), Provenca. El 1792 tenia 33 anys i era 
casat arnb Teresa Díaz, de I'Arboc. Morí a Vilanova el 19 de febrer de 
1795. 
29. S a m b ~ n i n i , ( ~ ~ )  Tomas, italia, natural de Mila, fadrí estanyador. 
El 1794 feia cinc mesos que era a Vilanova i posava al carrer de Sant 
Pere, a la casa del seu compatriota Zacaries Gianini. 
30. Serjant,('" Guillem, frances, natural dlArras, al Pas de Calais 
(Artois). Fou soldat del tercer batalló de les Guardies Walones. Era fill de 
Joan Serjant, perruquer, difunt. A Vilanova es casa arnb Maria Aixela i 
Vallsedit, natural de Prades (Baix Camp). 
31. Ver~ ia le t (~~)  i Calven, Camil, italia, natural de Torí (Piemont). 
Residia a Vilanova des del 1783. El 1784 es casa arnb Magdalena Ferret 
i passaren a habitar a la sínia d'en Ferret. Abans fou soldat del segon 
batalló de les Guardies Walones. Llicenciat del batalló, treballaavilanova 
de perruquer fins que morí a la dita vila el 4 d'abril de 1796. 
32. S h u t ~ , ( ~ ~ )  Joan, frances, també antic soldat de les Guardies 
Walones, natural de Saint Germain (Orleanes). Teixidor de Ili. Era a 
Vilanova I'any 1788, casat arnb MadronaTort, de les Gunyoles, arnb una 
filla de nom Rita. Visqué al carrer de Sant Sebastia, on morí el 2 de 
novembre de 1808. 
33. Mathias, Francesc Josep, frances, fadrí de 25 anys el 1792, 
feia un mes que era a Vilanova. Pintor de la fabrica d'indianes. 
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Possiblement ens haura passat per alt algun altre nom de ciutada 
estranger resident a Vilanova pels anys que ens ocupen, pero, tanma- 
teix, pensern que és una mostra valida per analitzar la seva composi- 
ciÓ,('9) 
És ben heterogeni aquel1 conjunt de persones esbarriades recala- 
des a la vila. En les seves declaracions, tots coincidien, obviament, en el 
fet que eren practicants de la religió catolica. Per nacionalitats, predomi- 
naven els francesos (entenent com a tals els habitants de la Franca del 
rei Lluís XVI), eren majoria, és a dir, 24; la minoria era formada per 6 
italians (millor seriadir piarnontesos), un suís, un flamenc i un maltes. Per 
oficis, la varietat és palesa: 
Militars 
Treballadors de la fabrica d'indianes 
Estanyadors i quincallaires 
Paletes 







No sumem perque entre els militars n'hi ha bastants que, un cop 
llicenciats de I'exercit, exerciren a la vila alguna professió o ofici. A 
remarcar els sis operaris que treballaven a la fabrica d'indianes. Com és 
sabut, aquella indústria fou erigida per la societat comanditaria formada 
pels senyors Josep Sullivan i Joan Alexandre de Larrard, ambdós es- 
trangers si bé nacionalitzats e s p a n y ~ l s . [ ~ ~ )  Entre ells trobem dos pinta- 
dors i dos gravadors; els gravadors, quan foren censats a Vilanova, tot 
just feia un mes que hi havien arribat, probablement contractats, així com 
els pintadors, ja que ambdós treballs exigien una certa experiencia, de 
manera que no era previsible que, com succeí, la fabrica tanqués les 
portes I'any 1792 per no tornar-les a obrir. Els italians eren d'ofici 
estanyadors i quincallaires, vol dir que treballaven la llauna i anaven de 
fira en fira a vendre la seva producció. Els altres oficis ja són minoritaris 
i és d'estranyar que no hi hagués ningú que treballés la terra, encara que, 
a manca d'altres oportunitats, acabessin per agafar-se a la pala i a 
I'aixada. 
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En conclusió, creiem que els emigrats que hi havia a Vilanova eren 
més aviat treballadors que no pas emigrats polítics i, per tant, poc podien 
influir en el desenvolupament de cap mena de conjura ni d'integrar-se 
facilment en els nostres usos i costums. És de creure que hi havia una 
mútua desconfianca entre la gent de casa i els forasters, pensant que 
dins de cada frances hi havia un enemic en potencia. 
L'espurna que inflama la foguera de la guerra fou I'execució del 
deposat re¡ de Franca LluísXVI, el 23 de gener de 1793. L'arquebisbe de 
Tarragona, Francesc Armanya, home sempre ben informat, no conegué 
la notícia de la decapitació del monarca fins passats dinou dies del 
luctuós fet, o sia, fins al 9 de febrer. 
El govern de Carles IV, presidit per Manuel Godoy, que havia fet 
impossibles per salvar la vida del ((cosí)) del rei d'Espanya, va trobar-se 
el 7 de marc amb la declaració de guerra per part de la Convenció de la 
República Francesa, al.legant, entre altres motius, haver donat acolli- 
ment i ajuda als emigrats i conspiradors contra el poble de Franca, no 
havent volgut reconeixer les noves autoritats constitu'ides i, per damunt 
de tot, I'adhesió que el re¡ Carles demostra a favor de I'ex-rei de 
Franca.(31) 
Fou aleshores quan Francesc Arman~a(~ ' )  comenca a publicar les 
seves pastorals que, llegides de trona en trona, tingueren, tal vegada, 
més eficacia i resso que les magres notícies que en donava el Diario de 
Barcelona. 
La pastoral VI des del seu arquebisbat, primera de la serie contra- 
revolucionaria, datada de 1'1 1 de maig de 1793: 
.(Con motivo de la guerra contra la Nación Francesa en el estado 
infeliz de su anarquia para excitar el zelo de los feligreses contra el 
bárbaro furor de aquella nación, se declara su impio sistema y los 
horrorosos fines que se ha propuesto en la guerra que ha movido 
exhortándose a la vigorosa defensa de la religión, del reyno y de lapa tria, 
o con la fuerza de las armas, o con otros auxilios, según el estado, 
condición y posibilidades de cada cual. ,, 
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Retrat de I'Arquebisbe de Tarragona (1 785-1803), el vilanoví 
Francesc Armanya i Font (1 718- 1803). 
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En aquesta pastoral I'arquebisbe es refereix a ((...la declaración 
anticipada de los franceses, obliga al rey a emprender la guerra, la justa 
defensa de su corona, la seguridad y tranquilidad de sus amados 
pueblos, la conservación de la Iglesia, de la religión, de las Christianas 
leyes y costumbres de su monarquia, que todo peligra, todo se ve 
amenazado del furor de los que se han declarado sus enemigos ... así 
podremos esperar de vuestro servicio la segura defensa de la religión y 
de la patria, el honor de la corona y la prosperidad de la monarquia, la 
sujeción de sus enemigos y vuestra felicidad verdadera; para cuyos fines 
no cesaré de rogar al Señor, que derrame sus bendiciones sobre 
vosotros, sobre vuestras empresas, sobre nuestro amabilísimo Monar- 
ca, la Reyna nuestra Señora, el príncipe nuestro Señor y toda la Real 
Familia, que son los firmes apoyos de nuestras esperanzas,,.<33) En 
aquesta pastoral, Armanya demana el suport popular al tron i a I'altar, a 
canvi del que en diu ((vuestra felicidad verdadera)), bo i esperant que 
aquest argument fos convincent per a les nombroses ovelles del seu 
pasturatge. 
Cal dir que I'arquebisbe Armanya sovint predica amb I'exemple, i 
així ho féu quan I'any 1789 I'aleshores vila de Reus es trobava en la més 
aflictiva miseria i el prelat hi envia 200 Iliures catalanes, per ajudar a la 
menjada diaria que I'Ajuntament i els gremis donaven als pobres. Per a 
I'abastament de laciutat de Tarragona i altres pobles del corregiment, en 
dos anys d'escassedat, i sobretot per als socors dels pobres, féu portar 
una copiosa partida de blat foraster, cosa que només podia realitzar a 
forca de molts estalvis ja que, només per al manteniment dels emigrats, 
havia gastat més de 100.000 rals. 
1, per últim, en ocasió de la guerra contra els francesos -0bjectiu 
de les seves pastorals-, per a la manutenció del terc que es forma! 
I'alcament dels sometents i altres despeses de la campanya, es calcula 
que havia fet un dispendi de més de 2.000 ducats (22.000 rals), oferint 
ensems al rei, per a expenses de guerra, una altra partida de 100.000 
rals, que posa a la t re~ore r ia . (~~ )  
LA GUERRA DEL ROSSELLÓ 
Trencada I'alianca franco-espanyola per la declaració de guerra 
que feren els convencionals, Espanya no tenia altre remei que declarar 
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A L A  ! S A C I O  C A T A L A N A  
P B R  A N I M A R L O S  A P E N D R E R  L A S  A R M A S ,  
En delecm de noure, Deu , Lley , Patrio, Rey, Pcrscnas, Bens, 
FamiEar, y Cazas. Contra los tnalvats Fr3ncesos. 
"Cobles" populars del 1793 en les quals es pretenia animar la "nació 
catalana" a prendre les armes contra els "malvats francesos". 
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també la guerra i així ho féu el re¡ Carles IV, acceptant la declaració de 
guerra de part dels francesos en un manifest que féu públic a Aranjuez 
el 23 de mar$ de 1793. Godoy, nomenat primer ministre el novembre de 
I'any anterior, planeja la invasió de Franca per tres llocs diferents: pel 
Pirineu catala, per la frontera aragonesa i per la banda d'Euskadi. 
L'exercit més nombrós i ben fornit era el de Catalunya, que comptava 
amb 32.000 soldats comanats pel general Antonio R i ~ a r d o s . ' ~ ~ )  
L'actitud de la corona espanyola era certament auspiciada per sa 
majestat britanica, de manera que, abans d'una setmana, el 29 de mar$ 
s'establia el tractat de I'alianca anglo-espanyola contra la República 
Els autors Ossorio i Gallardo,(37) L ~ z o y a , ( ~ ~ )  Miquel dels Sants Oli- 
ver,(39) Coref140i i altres estan d'acord que a Barcelona-algú diu que arreu 
de Catalunya- la declaració de guerra fou entusiasticament rebuda: 
<(En pocas ocasiones se ha visto un entusiasmo popular tan unánime y 
tan generoso)) (Lozoya, loc. cit., pag. 337). Francesc Curet comenta: 
-Gas extraordinariique no ens sabem explicarsatisfactoriament malgrat 
els arguments exposats fins ara, és I'entusiasme i I'euforia desorbitada 
amb que fou acollida a Catalunya la guerra contra Franca, com si es 
tractés d'una guerra santa i de la qual en depengués el seu resorgiment)). 
Per Ossorio i Gallardo «Aquel arranque patriótico servirá de perpétuo 
ejemplo a todas las naciones,) i, així, podríem seguir citant escrits dels 
més diversos autors. 
Pero circumscrivint-nos a Vilanova, que passa? No hem trobat cap 
document coetani que ens parli d'entusiasmes beldics, ans al contrari, la 
crisi de les subsistencies de primera necessitat és la que es manifesta 
més explícitament. Vegeu, sinó, I'extracte de Coroled4') tret d'un antic 
manuscrit en poder de la senyora Rosa Rovirosa, vídua de Prats: <.Se 
nota que lo any 1793 fou un any molt dolent, que no se trobava blat y qui 
no se basquejava a temps havia de menjar ordi dolent y lo blat va arrivar 
en Vilanova a 158 sous la quartera. Fou lo any que se comensaren las 
guerras ab Franca. ,) 
D'aquest incís sembla que la preocupació més gran de la gent del 
poble era la manca de blat i d'altresqueviures. En realitat s'havien succe'it 
algunes males anyades que, com hem dit en altres Ilocs, havien portat 
fam i miseria per arreu. Podem subscriure pel cas de Vilanova el mateix 
que digué Miquel dels Sants Oliver per B a r c e l ~ n a : ' ~ ~ )  (<La qüestió pri- 
mordial, la dels queviures, continuava preocupant en primer terme.,, 
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A principis d'abril, segons les notícies trameses pel consol Aubert 
al Consell Departamental dels Pirineus orientals, les provisions toquen 
al seu terme: <(de vuyt embarcacions angleses que s'esperaven ab 
carregament de blat o farina, cinc han caygut en poder de nostres 
corsaris, y nos té cap notícia de les altres. Les Autoritats no poden deixar 
d'intervenir en el problema y adoptar mides de gran rigor. )) 
1 ,  donat que la majoria dels productes alimentaris ens venien per 
mar, no és d'estranyar que la guerra comencés primer en escaramusses 
marineres entre petits vaixells armats en cors, d'una i altra banda de 
contendents. Així fou com Manuel Torrents, sots-delegat de marina del 
sector de Vilanova, va reclutar deu homes per al servei de I'Armada Reial. 
Francesc Pers i Romeu recluta i vestí uns altres quatre homes per al 
servei de vaixells i el Gremi de Marejants crida 25 homes de 18 a 40 anys 
per al servei de marina, amb tres pagaments avancats, afegint encara: 
((y si las urgencias de la guerra precisasen a que dichos patrones fuesen 
al servicio, dará cada uno en su lugar, otro hombre con las tres pagas)) .(43> 
Mentrestant es feien preparatius per a la imminent campanya. El 17 
d'abril de 1793 es publicava un llarg edicte sobre bagatges, redactat en 
termes: <( Habiendose publicado en este Principado el que ocurriesen a 
su capital todas las personas que quisieran hacer asiento de mulas para 
el movimiento de la Artilleria y pertrechos del Exército que se reune en 
él, y no habiendo comparecido ninguna que haga proposición razonable 
ni en número suficiente se hace indispensable para atender a la defensa 
de este Principado y decoro de las armas de S. M. tomar la providencia 
de embargar las mulas de tiro y carga necesarias para dicho efecto en 
los términos siguientes: 
(< 1 . Se embargarán hasta mil y quinientas mulas o machos de tiro 
y quinientas de carga, repartiéndolas en los lugares de su Partido en 
proporción a su Población y Comercio. 
(<2. Se pagarán las mulas de tiro desde el dia en que salgan de las 
Cabezas de Partido a veinte reales de vellón cada una, a condición que 
sus dueños deberán mantenerlas a su costa y pagar a un Mayoral y a un 
zagal para cada seis. Para cada una de las mulas de carga diez y seis 
reales de vellón cada dia.. .
(<6. Para cada cincuenta mulas que compondrán una Brigada, o 
cada treinta de carga que formarán una Tanda pagará el rey un 
Comisario que cuide de su manejo y servicio. Los señores Corregidores 
nombrarán para las mulas de su partido, uno, dos o más capataces que 
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El general Ricardos, capita general de Catalunya, va despertar gran 
confianca als mitjans populars catalans. Morí el 13 de marc del 1794 estant 
de viatge a Madrid per assistir a una reunió convocada per Godoy. 
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perciban los alquileres de las mulas o machos. Por esta razón serán 
hombres abonados o en quienes los propietarios de las mulas tengan 
confianza para que no esté expuesto el cobro de sus intereses ... 
((8. Las mulas que muriesen baxo el tiro o la carga por una fatiga 
extra ordinaria, o por el fuego enemigo, o que fuesen apresadas por éste, 
se abonarán a sus respectivos dueños a mil doscientos reales de vellón 
cada una de las de tiro y a mil las de carga. 
(( 9. ... deberán reunirse los propietarios de las mulas de cada Corre- 
gimiento para hacer transportar las provisiones necesarias para su 
ganado a las inmediaciones de Figueras a donde se transferirán las 
mulas. Los alquileres de estas son más que suficientes para dexar 
considerable ganancia a sus dueños aunque estos transporten de su 
cuenta las precisas subsistencias. ,, 
Exceptuats «por particulares circunstancias~~ els corregiments de 
Puigcerda, Talarn i Vall d'Aran, s'exigia a altres deu corregiments els 
cupos de besties següents: 
250 mules de tir i 60 de carrega a Barcelona 
200 mules de tir i 30 de carrega a Girona, Lleida, Tarragona i Cervera 
175 mules de tir i 30 de carrega a Vilafranca 
150 mules de tir i 30 de carrega a Tortosa 
100 mules de tir i 30 de carrega a Mataró 
75 mules de tir i 50 de carrega a Vic 
La campanya per terra fou, al dir d'un historiador f r a n ~ e s , i ~ ~ )  de 
preparatius Ilargs per ambdues parts ~(perque Espanya, tardana, man- 
drosa i mal administrada no podia donar-se més pressa i Franca perque 
se li tiraven al damunt altres enemicsque ocupaven tota lasevaatenció)). 
((La cort de Madrid preferí un atac per Perpi~ya,  perque, per aquest 
costat tenia una base molt solida amb places fortes, perque comptava 
amb monarquics al Migdia, segons promesa dels emigrats i, a més a 
més, no havia oblidat les seves antigues reivindicacions sobre el Rosse- 
IIó,). Afegeix més endavant: <(El general Ricardos comenca amb un cop 
d'audacia: simula atacar Bellaguarda i els Banys, situats a primera Iínia, 
i continua amb el proposit de batre els destacaments avancats, escam- 
pats per les valls. El 15 d'abril assolí el pla, baté els destacaments que 
havien acudit al comanament del general Villot, sembrant el panic per 
tota la frontera. Si hagués avancat amb deu mil homes s'hauria fet amo 
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de Perpinya, pero li falta audacia i tal vegada no estava prou preparat, 
cosa que dona temps als francesos per a reconduir la seva posició.,) 
Malgrat tot, les primeres i minses victories assolides per les forces 
comanades pel general Ricardos tenien gran resso i despertaren gran 
confianca als mitjans populars, convencuts que la victoria s'apropava. 
Quina victoria? La que pintaven els (cromansos de ~ e g o ) ) : ( ~ ~ )  
((Tot muda de condició, 
tot presenta nova cara 
recobra sos drets lo Noble 
y lo Clero se restaura)) 
L'entusiasme arriba al comble quan es té notícia de la presa del 
castell de Bellaguarda, després de dos mesos de setge. Bellaguarda era 
una posició fortificada dalt d'un turó a la serra que separa el Vallespir de 
I'Alt Emp0rda.1~~) Hom la suposava la clau del Rosselló, de manera que 
la seva caiguda presagiava la rapida ocupació de tot el comtat. 
Hi ha divergencies sobre la composició de I'exercit comanat pel 
general Ricardos. Thiers diu que el general en cap disposava de vint-i- 
quatre mil homes per atacar pel Rosselló, el general Caro de quinze a 
divuit mil, meitat tropes regulars, meitat m i l í ~ i e s . < ~ ~ )  Fontana, pel contrari, 
diu que, quan el general Ricardos inicia la invasió per les terres rossello- 
neses, el seu exercit no passava de 3.500 homes armats de fusells, no 
comptant el c. voluntariat de parrots i ex-contrabandistes, que es dedica- 
ven més aviat alpillatge que al ~ o m b a t . ) ) ( ~ ~ )  Francesc Curet ens diu que 
la quasi totalitat de les tropes de guarnició de Barcelona fou portada al 
front de combat i que I'Ajuntament de Barcelona acorda la creació de dos 
batallons de voluntaris, subvencionats per la c i ~ t a t . < ~ ~ )  Thiersafirma que 
el 19 de maig Ricardos ja havia reunit divuit mil homes i amb ells ataca 
I'exercit frances a una posició dita Mas d'Eu, davant de Perpinya, on 
tingué lloc una sagnant Iluita, en la qual els francesos, comanats pel 
general Dagobert, aconseguiren mantenir-se ferms durant tot el dia; a 
I'hora baixa, pero, cediren, fugint en desordre per anar a cercar la 
protecció dels murs de la ciutat. La guarnició, esparverada, dispara 
contra la tropa pensant que eren soldats e s p a n y ~ l s . ( ~ ~ )  Continua la lluita 
a un ritme més aviat alentit assenyalant a Pontella (3 de juliol) i a Trullars 
(22 de setembre), on es digué que les tropes de Dagobert havien tingut 
més de tres mil morts, cinc-cents presoners i perdut 10 canons i sic 
carretades de f u ~ e l l s . ( ~ ~ )  
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D'altra part, el mateix Dagobert, portat a la Cerdanya, desfeu les 
posicions que havia perdut entorn de Ceret, ocupava el 29 d'agost 
Puigcerda i Bellver, situant-se a les envistes de la Seu d'Urgell.(51) Pero 
ni un ni I'altre exercit no havien pogut realitzar una operació definitiva i no, 
per la part de Ricardos, per una manca de gosadia per fer-se seva la vila 
de Perpinya, sinó per lapocaconfiancaque teniaen les bigarradesforces 
que se li havien posat sota el seu comanament. 
Com és sabut, I'Espanya del 1793, en la seva guerra contra la 
República Francesa, no comptava arnb altre aliat que no fos Anglaterra, 
que només servia per a la lluita a la mar (amb un comportament 
vergonyós i exclusivista en el cas de la malaurada temptativa de Toló: 29 
d'agost a 19 de desembre de 1793). Reclama, ja des del primer mornent 
en que laguerrafou declarada, convidara Portugal ((aconcorrer, d'acord 
arnb Espanya i Anglaterra, i respectivament arnb les demés potencies 
coalitzades, a la digna i necessaria empresa de punir la mort violenta de 
Lluís XVI ...)). Amb moltes reticencies i poques ganes, el 15 de juny era 
signat per Manuel Godoy i Diogo de Noronha, ambaixador de Portugal 
a la cort de Madrid, un tractat d'auxili mutu que obligava a contribuir arnb 
una divisió militar a I'exercit que operava als P i r ineu~.> , (~~)  El 20 de se- 
tembre de dit any sortiren de Lisboa les forces comanades pel tinent- 
general Joan Forbes Skellater, arnb un total de cinc mil quatre-cents 
homes i vint-i-dos canons, i arribaren al port de Roses el 9 de novembre. 
El dia 26 entraren en foc, lluitant a Ceret contra les forces de Dagobert. 
Tot seguit, les forces hispano-portugueses prengueren Vilallonga dels 
Monts, la Rocade I'Albera i Sant Genís les Fonts, i pocdesprés van caure 
Banyuls i Argilers. Amb unaempenta més, entre el 20 i el 21 de desembre 
van caure Portvendres, Cotlliure i el fort de Sant Elm.(54) 
Ací finia la campanya del 1793, arnb petites victories, sense arribar 
a Perpinya. 
A primers d'any Godoyva pensar reunir els polítics més sobresor- 
tints i els caps superiors de les forces combatents, entre ells Antonio 
Ricardos, que era I'únic que havia obtingut alguna victoria, a I'efecte de 
planejar la nova campanya. La reunió era convocada per al 14 de marc 
i justament el dia anterior, estant de viatge a Madrid, morí el general 
Ricardos, en qui tant havia confiat Catalunya sencera pera la recupera- 
ció enyorada de la Catalunya del N ~ r d . ( ~ ~ )  
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LA RUPTURA DEL FRONT 
Amb el general Ricardos, el que ara en diem la ((reraguarda,, vivia 
tranquil.la i assossegada. La guerra era Iluny, les operacions estaven en 
bones mans i acasa, els nobles, els hisendats i elsfamiliars del Sant Ofici 
tenien sempre I'ull viu vigilant qualsevol tabalot que gosés parlar bé dels 
revolucionaris descamisats que portaven de corcoll el que havia estat la 
dolca Franca. Si bé es lamenta la mort de Ricardos, es cregué que entre 
tantsgenerals com hi haviaal regne jaen trobarien algun que el substituís 
amb encert. De moment fou escollit O'Reilly, que morí tot seguit abans 
de prendre possessió del comandament. Seguí el marques de Amarillas, 
substitu'it el 25 d'abril pel comte de la Unión. Pero, mentrestant, I'exercit 
frances anava preparant I'ofensiva de primavera que portarien a terme 
dos cossos d'exercit, el del Rosselló, que comanava Dugommier, i el de 
la Cerdanya, comanat per Dagobert. Dugommierportava la famad'haver 
recuperat Toló. 
L'ofensiva comenca el 28 d'abril, envoltant el campament del Voló, 
de nit, de manera que quan I'endema comenca I'atac de les forces del 
marques de la Unión es van trobar que no tenien sortida perque ja era 
tallada pels francesos la calcada de Bellaguarda. Amb la fugida atrope- 
llada i per camins escadussers, deixaren els soldats del rei 1.500 
presoners, 140 canons, 800 matxos i mules carregats amb bagatges i 
efectes de campament per a una capacitat de vint mil h ~ m e s . ' ~ ~ )  Fou la 
primera enfonsada d'un front de combat constru'it durant tot el primer any 
de guerra. Tot seguit posa setge al fort de Bellaguarda que es rendí 
després de cinc mesos de resistencia, obrint així la lliure penetració al 
territori del Principat a partir del 27 de setembre. Dugommier, camí de 
Figueres, situat al cim del Montnegre per observar la situació, morí per 
caure on el1 era un projectil engegat per un obús espanyol el 17 de 
novembre, mentre que el general comte de la Unión morí en combat el 
20 del mateix mes, a I'errnita del Roure. La seva mort desmoralitza els 
seus soldats, els quals, abandonant posicions, armes i bagatges, fugiren 
a la desbandadacercant protecció reradels murs de Girona. El castell de 
Sant Fernando, de Figueres, es rendí a la primera intimidació el 28 de 
novembre, ben guarnit, artillat i prove'i't, sense engegar un tret.c5') 
Com es veien aquests esdeveniments de Vilanova estant? En 
primer lloc hom pensa si convindria I'alcament dels sometents, una 
institució que morí el 171 4 i que ressuscitava passats vuitanta anys. No 
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era el poble qui ho reclamava, sinó el capita general qui ho manava. D. 
Luis de Carvajal, comte de la Unión, des de Figueres, el 6 de maig de 
1794 donava una (~lnstrucción~~ que en la part dispositiva establia: 
((Desde la edad de quince años hasta los cuarenta deberán 
alistarsepara los somatenes todos los individuos de los pueblos del 
Corregimiento, para defenderse de los Franceses destructores de 
nuestra Santa Religión y enemigos de toda la humanidad. 
.(El servicio se hará de esta forma: los pueblos que están 
dentro de las diez leguas de la frontera de Francia, deberán remitir 
para el de somatenes la mitad de los Individuos aptos para las 
armas; los que se hallan fuera de las diez y dentro de las veinte, 
concurrirán con la tercera parte, y los que están a mayor distancia 
de leguas con la cuarta parte.. . J ~ ~ )  
Es demanaven 40.000voluntaris, a Catalunya li corresponien 2.603 
homes, 349 dels quals serien del corregiment de T a r r a g ~ n a . ( ~ ~ i  
El nombre de sometenistes, pero, era molt superior: Catalunya, 
30.000 homes, dels quals la desena part corresponia al corregiment de 
Tarragona, o sia, 3.000; al cantó de Vilanova, 133 114 h ~ m e s . ( ~ ~ )  El cantó 
de Vilanova, I'integraven: Vilanova i la Geltrú, Cubelles, quadres de 
Gallifa i Rocacrespa, Cunit, Calafell i quadra de Segur. 
El 9 de juny de 1794 s'efectua una reunió a la Casa Consistorial de 
I'Ajuntament de Tarragona per constituir la Junta General dels Some- 
tentsdel Corregiment. De Vilanova i la Geltrú hi assistiren Francesc Papiol 
i Llorenc Cabanyes. Per majoria de vots es nomenaren sic promotors, 
cap d'ells de V i lan~va. '~ ' '  
La noblesa es reuní al mateix lloc el dia 10 de juny. De Vilanova hi 
assistiren: Anton Bonaventura Ballester i Torrents, ciutada honrat de 
Barcelona; Domenec Jeronide Bouffart, baró de Canyelles; Vicenc Martí 
i Cases, ciutada honrat de Barcelona, notari; Pere Martí i Romeu, 
hidalgo, elegit com el seu representant; Francesc Papiol de Padró, 
senyor jurisdiccional del lloc de Jafre. 
Afegeix Recasens i Comes: .(Acabada la tasca de la organització 
corregimental -divisió del corregiment en cantons- nomenament de 
promotors, elecció de diputats a la junta de Figueres, establiment de 
Juntes de Cantó i locals, confecció de les llistes dels homes en edat de 
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D E L S  M Z I Q U E L E T S  D E  C A T A L U N Y A ,  
vaients y esforqát~ ,  que han Fres las armas voIuntariament 
en defensa de la Fe ,  de nostre Rey y d i  la Pii~ria. 
Miquel& al m a ,  d arma, 
nons haved de acobardir 
per t0t3 La geor de Franca. 
. Vint mil horneos haztdde fb 
Catalunya gent nalt brava, 
de Miquekts e s f i ~ r v t s  
per d , . t t p r  1iOSira armada? &c. 
Y dtspres alnes vinr mil, 
y si aquestos m .?,!Jactan, 
no sé 011 qiie parará, 
tinglm ab Deu c o n f i a ~  , &C. 
Fadrinéts anemi tms, 
ta-nbé als casics sils agrada, 
sLj vinud0.w tiodiéni, 
lo mitg pa nons fará falta, &c. 
L9 vestit que nos darán 
á tou la gent -vada ,  
3spmdenya blanca al peu, 
veta fins á aUrjs cama,  &c. 
Fakiilletas y barrer, 
ab un ram de molta planta, 
ia armilleta es á son gust, 
ab la jaqueta elicarnada, &c, 
f o u  a r e m  ben t r i o c á ~  
Vestits á Ia Cdtalsua, 
1'3  pistoks aLcasr& 
ab lo simre 9 x í n a  lb?$ 9 m 
. Han de tremolá rcis G a v a i l  
en la primera batalla, 
prmi están escarmentáts 
d e  1s uopa Catalana, &C. 
Rxurdrr is  dels ,F~1sallers 
vermens , pehrots y t o m i t ~ h b  
tarnbe al  keg-mciit d e  Ras, 
del x a n p e r  y pel de rata, &o 
Petisaii que los Miqiiel?tr, 
com tos son gent Gta!aaa, 
ae baldrn mes (i-~ que deii 
en qiialsevol avancada , &c. 
Naltres coni a' M que1619 
anir6rn fpnt emboscada, 
pesca&m la descii> ddts 
ab 13 trgripa b o n  psrzda, &c 
F l p e r a s  din?re poch iernps 
pmso que sera de Espariya, 
nosaltres destniirrni 
rota la armada de Pranya, &C. 
Los cy - sisn Clp tms, 
Tinents, iufees y Cabos, 
Sargentos y los deméo, 
e s m o h o  h a  fi io sabrt, &a 
Amb la reinstauració del cos de Miquelets algunes cancons populars exalten 
I'heroisme dels nostres voluntaris en la lluita "en defensa de la Fe, 
del nostre Rey y de la Patria". 
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servir, sorteig de la primera lleva, formació de companyies i nomenament 
de capitans i, per últim, el repartiment proporcional de la contribució pel 
cadastre de I'irnpost extraordinari per al manteniment del sometent, la 
Junta general hagué d'enfronfar-se amb problemes que, pel caracter 
peculiar d'alguns d'ells, entorpiren la seva actuació i li causaren molts 
rna1de~aps.J~~) Algun d'aquests neguits fou causat per I'elecció de 
capitans. Quan les juntes locals intentaren nomenar-los pel seu compte 
-també segons Re~asens - ,<~~)  es produiien autentics aldarulls, com 
en elcas de Tarragona ide Vilanova ila Geltrú. Foren nomenats capitans 
per Vilanova i la Geltrú els nou personatges que ~ e g u e i x e n : < ~ ~ )  
Josep Soler i Rigual, familiar del Sant Ofici, propietari d'una fas- 
sina d'aiguardent i d'un molí de sang conegut per La Tahona. Tenia 24 
anys el 1794. 
Joan Serafí Vidal i Ballester, doctor en filosofia i catedratic en lleis 
a la Universitat de Cervera. 23 anys. 
Ceferí Ferret i Torrents, advocat, auditor de marina. 26 anys. 
Magi Torrents i Garrich, menor, fill de Magí Torrents i Cassaní, 
propietari de la Geltrú. 21 anys. 
Josep Oliver i Fuster, comerciant. 31 anys. 
Anton Robert, menor, fill d'un altre Anton Robert, botiguer de 
draps. 
Josep Pers i Batlle, propietari, del carrer de Padua, fill de Manuel 
Pers, hisendat. 
Pedro de Gomar, cavaller, natural dlAgramunt, del carrer Major, 
hisendat. 
Josep Ballester i Matons, doctor en drets, hisendat, fill d'un altre 
Josep Ballester i Oller, comerciant. 
No hi ha notícia que cap d'aquests nou <(capitans,, hagués entrat 
mai en foc en cap dels fronts de combat que hi havia en aquella guerra, 
pero, aixo sí, vigilaven i furejaven per la reraguarda. Així ho veiem per 
I'ofici que van remetre a la Junta General de la vila, amb data del 21 de 
juny de 1794, basat en les ordres del corregidor de Tarragona, manant 
als promotors, amb I'auxili de lesjustícies ... cuydendequeningúnvecino, 
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por fraude, cohecho o malicia se substraiga delservicio que le correspon- 
da; pero constando a los infrascritos que muchos de los vecinos de esta 
villa se han substraido ya, e intentan otros eximirse del Servicio personal 
de Somatenes con pretextos o causas aunque en apariencia justas, sin 
embargo son asi fraudulentas, colusivas o maliciosas y otros que vocean 
públicamente sus essenciones, pudiendo tener estas voces y todas las 
exoneraciones personales funestos efectos ... )) Acaben deixant respon- 
sable el senyor batlle de les conseqüencies que podrien resultar si no es 
tallava semblant abús. L'ofici assenyala les poques ganes que tenia el 
poble de participar en una lluita sense profit visible. 
Els components de la Junta local eren: Anton lvern i Soler, pes- 
cador, batlle; Josep Comalat i Doney, cirurgia, regidor dega; Jacint 
Fontanals, regidor segon; Josep Ballester i Oller, comerciant, regidor 
tercer; Anton Garí, regidor sise; Francesc Vidal, síndic procurador; Josep 
Francesc Guardiola, diputat; Pelegrí Guasch, prevere, rector de Sant 
Antoni; Anton Colíi Casadessús, rector de la Geltrú; Francesc Papiolde 
Padró, noble; Anton Bonaventura Ballester, promotor; Llorenc Cabanyes 
i Fuster, promotor; Grau Cassaní, notari i secretar¡. Aquests es limitaren 
a donar-se per assabentats del contingut de I ' o f i ~ i . ( ~ ~ )  
No creiem que per denunciar un fet sobradament conegut i sovint 
emparat la situació tingués grans canvis, pero el cas és que en una vila 
on es comptaven 1.023 homes fadrins o casats, de 16 a 40 anys, dels 
quals 346 eren matriculats de marina,(66) restaven 677 homes disponibles 
i un centenar d'ells serví per formar la primera companyia del sometent. 
Del 16 al 20 de juliol es prepara la companyia, que tenia per capita a Joan 
Baptista Cabanyesi Guardiola, que no era a la llista abans donada! Tenia 
per capella el doctor Josep Inglada, prevere beneficiat de Sant Antoni 
Abat, i Anton Totosaus de sergent primer. 
El 21 de juliol van presentar-se 92 homes, els quals a I'endema van 
caminar fins a Vilafranca i el dia 23 a Igualada. Aquest dia es deixa a 
Capellades el sometenista Josep Soler, perque patia el mal de Sant Pau 
(epilepsia). Fou donat de baixa, donant-li tres pessetes, o sia, dos dies 
de sou a sic rals per dia. El dia 24 s'arriba a Calaf sense novetat; el 25, 
a Sanaüja; el 26, a Oliana, a les vores del Segre; i, riu amunt, el 27 eren 
a Organya, on la gent descansa un parell de dies. 
El 29 de juliol van anar fins a Bell-lloc, on romangueren fins al dia 
8 d'agost. Bell-lloc era un enclau de la Seu dlUrgell, entremig dels termes 
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de Cerc i Alas, on hi havia la casa i el santuari de la Mare de Déu de la 
Salut, lloc que fou una residencia estival de la Companyia de Jesús.(67) 
El fet d'haver-hi portat el sometent vilanoví obe'i'a a I'ofensiva que, per la 
primavera passada, va desfermar estrepitosament el general Dagobert. 
El 24 d'abril, per carta al rei Carles IV, el bisbel d'Urgell comunicava les 
malifetes comeses pels francesos durant la seva breu estada a la Seu, 
saquejant la catedral, Iliurant-se al pillatge sense poder prendre les 
fortaleses, havent de recular cap a Puigcerda mentre la seva reraguarda 
era hostilitzada pels naturals del país.(68) Pel juny, els invasors, havent 
ocupat tot I'alt curs del Ter, o sia Molló, Camprodon, Sant Joan de les 
Abadesses i Ripoll, pretenien arribarfins a Olot per lavall de Bianya, pero 
no penetraren més enlla de Sant Salvador.(69) Potser per posar el maxim 
interes en el sector de Figueres-Girona, la resta del Pirineu era tota 
encalmada. De totes maneres, la posició de Bell-lloc que s'assigna als 
sometenistes vilanovins era excel.lent per atalaiar possibles incursions 
gavatxes. 
El dia 8 d'agost la companyia va rebre I'ordre de deixar la posició de 
Bell-lloc, destacant-la a Argolell, poblet situat prop de la frontera NW del 
Principat dlAndorra a la junció de les aigües de la Valira amb les del 
barranc de Civís, del municipi de Civís, a 1.1 25 metres d'altitud. El 1960 
tenia 49 habitants a I'aglomerat i 24 en cases escampa de^.(^^) 
Lafunciódel nou emplacament no eraaltraque ladevigilari, també, 
de contenir tot intent de penetració dels francesos per la val1 Ferrera, tal 
corn succeí I'estiu passat, o bé qualsevol incursió per aquel1 costat 
procedent de la val1 d'Andorra, on, després d'haver anul.lat la co- 
regencia, considerant-la com un vestigi del feudalisme, feien el que els 
donava la gana, tal i com procedien a la Vall d'Aran. 
No sabem si el sometent vilanoví, a les noves posicions, va entrar 
en foc o es limita a fer servei de guaita, pero sembla que les condicions 
de la campanya havien empitjorat i els minyons reclamaven un proper 
relleu. S'envia un propi, Gabriel Rovirosa, a Vilanova i el 4 de setembre 
torna el propi amb cinquanta homes ((de refresc,, que en rellevaren uns 
altres 68 que deixaven la companyia. Aquesta, el 6 de setembre -se- 
gons les dades de I'Arxiu Municipal-, tornava a tenir els cent minyons 
efectius, els quals es mantingueren en les seves posicions fins al 8 
d'octubre, en que baixaren de la companyia 78 homes i en quedaren 21 
fins al dia 11, <<per ocupar los punts necessaris)). La tornada a Vilanova 
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ltinerari del Sometent de Vilanova (1 794) . 
................................ 1 .. Vilanova i la Geltrú ................................. 22. 7. 1794 . 
2 .. Vila franca del Penedes ............... 18 km ................................ el 22-7- 1794 . 
3 .. Igualada ...................................... 69 km .................................. el 23-7- 1794 . 
4.. Calaf ........................................... 95 km .................................. el 24-7- 1794 . 
5 .. Sanaiija ..................................... 120 km .................................. el 25- 7- 1 794 . 
6 .. Oliana ....................  ............ 16 1 km .................................. el 26- 7- 1 794 . 
7 .. Organya .................................. 178 km .................................. el 27-7- 1794 . 
............. 8 .. Bell-lloc (la Seu d 'Urgell) .......... 20 1 km del 29-7- 1794 al 8-8- 1794 . 
9 .. Argolell (Civís) .......................... 225 km ............. del 8-8- 1 794 al 8- 1 O- 1794 . 
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ana de pressa: el gros de la companyia el dia 11 d'octubre era a Calaf, 
el 13 a Canyelles i el 14 a Vilanova. 
Sentim no posseir la llista de tots els sometenistes, pero sí alguns 
que són especialment anomenats: Francesc Nin, per haver rebut <(2 rals 
de billó més del que s'havia anotat)). Gem Comelles, que fou aposen- 
tador d'alguns homes de la companyia a Organya. A Argolell, Joan 
Brugalva rebre 12 rals de billó a més del que abans cobrava i se li retenia 
per compte del que el1 devia a la caixa. A Francesc Nin, dues pessetes 
diaries per tot el temps de servei, a comptar del 21 de julio1 al 24 d'agost. 
A Gabriel Rovirosa, per haver-lo enviat com a propi a Vilanova, se li 
donaren 5 lliures 10 sous 4 diners, equivalents a 15 pessetes. A Jaume 
Fortuny, que fou enviat de propi a Vilanova per dues vegades, el doble 
que a Rovirosa, o sia, 30 pessetes. A Ramon Casanovas, pel mateix fi, 
quan se n'anaacompanyant el senyor CristofolAlmirall, 5 pessetes. Encara 
hi ha el que podríem considerar com una ((menció honorífica,, consistent 
en 15 lliures catalanes (equivalents a 40 pessetes) per a lsidre Sar- 
da, individu del sometent <(librándole de esta suerte de un infortunio,,. 
Quin seria aquest infortuni? Una emboscada de I'enemic? Un camí 
perdedor? 
El cost de I'expedició fou el que segueix: 
Carrec Lliures Sous Diners 
Lliurat pels senyors batlle i regidors 2.600 @ 
Lliurat pel senyor rector de la Geltrú 2 0 4 @  7 0  6 d  
Lliurat pel senyor rector de Vilanova 200 @ 
De la junta de sometents, segons rebut 
signat a Argolell el 23 de setembre de 1794 2.278 (@ 
De la mateixa, segons rebut signat a Argolell 
el 20 de setembre de 1794 7 1 6 @  1 0 0  9 d  
TOTAL 5.998@ 1 8 0  3 d  
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Data Lliures Sous Diners 
Prou dels homes que anaren a I'expedició 6.01 8 (@ O @ 6 d 
Despeses extraordinaries 51 @ 1 5 0  
TOTAL 6.069 @ 15 O 6 d 
EQUIVALENCIA EN PESSETES 16.1 86 ptes. 
SALDO NEGATIU 70 @ 1 8 0  3 d  
EQUIVALENCIA EN PESSETES -1 89 ptes. 
Llegim al peu de I'estat de comptes: <<El Sr. Lucas Boada dará y 
pagará la arriba dicha cuenta por los motivos de la antecedente y hará 
buen pago.))(72) La data és del 26 d'octubre de 1794. Signen: Anton 
Totosaus, sergent; Joan Batista Cabanyes, capita; doctor Josep Inglada, 
prevere; Anton Ivern, batlle. 
L'entusiasme prefabricat que hi hagué quan esclata la guerra amb 
Franca no hi ha dubte que es refreda bastant davant la crua realitat de 
la perdua de totes les posicions guanyades al Rosselló, amb el desor- 
denat replegament fins a les vores del Fluvia, i el cost excessiu de les 
despeses militars, imputades per I'Estat en gran part als municipis. 
L'arquebisbe Armanya prou se'n feia resso, dient en una de les 
seves pastorals: .(Con motivo de los somatenes que debian pasar a 
nuestras fronteras para contener la furia de las tropas francesas y 
rebatirlas. Como será posible que quando tanto claman los trabajos y 
calamidades de vuestros hermanos, de aquellos buenos hermanos que 
van a exponer sus vidas por la patria, que es decir por vosotros mismos, 
no abrais las entrañas, no alargueis las manos, no derrameis vuestros 
tesoros para su socorro y para el alivio de sus familias.. . J ~ ~ :  Pero no hi 
mancava qui li tornés la pilota. Així, el batlle de la quadra de Tascals (les 
Borges del Camp), en ofici del 3 d'agost de 1794, entre altres coses deia: 
c. . . el único medio con menos incomodidad y gravamen de los habitantes 
de dicho término, para poder ocurriry soportar los indispensables gastos 
de somatén, seria cediendo el Ilmo. y Rev. Sr. Arzobispo de esta Ciudad, 
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Señor Jurisdiccional, Barón y decimador del pueblo el diez por ciento de 
lo que percibe.. . ),<74) 
També es queixava I'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en ofici del 
10 del mateix mes i any: ..El pueblo de Villanueva y Geltrú habia de 
con tribuir al gasto de 77 reclutas del primer reemplazo y 20 del segundo, 
a sostenerlos somatenes que tenia en la frontera y que le costaban 1.500 
duros al mes, e ingresar 4.429 libras anuales, sin considerar que la 
cosecha de vino, única en importancia en el municipio, se presentaba 
muy escasa)). 
lnsistia Armanya en les seves pastorals. En una d ' e l l e ~ ( ~ ~ )  Ilegim: 
<....pelead con el valor que infunde su verdadero afecto, y si vuestra 
condición o estado no os permite tan apreciable honra, procurad partici- 
pando con el valiente soldado la gloria de la pelea, concurriendo con 
todos los auxilios y medios que os fueren arbitrables.. . )) 
El 14 d'octubre de 1794 es féu pública la primera llista de donatius: 
Persones Lliures Sous Freqüencia 
Anton Ivern, batlle 
Joseph Comolat, regidor 
Anton Parés, regidor 
Cristofol Almirall, regidor 
Joseph Ballester, regidor 
Ramon Carcí, regidor 
Anton Robert, diputat 
Lluís Severí, diputat 
Anton Artús, personer 
Reverend rector de la Geltrú 
Reverend rector de Vilanova 









5 una vegada sola 
durant la regiduria 
una vegada sola 
cada any 
15 cada any 
una vegada sola 
10 cada tres anys 
10 cada tres anys 





1 O una vegada (més o 
menys) 
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Gerau Cassaní, secretari 
300 cada any 
(con lagratificación 
a todos los hijos de 
la Patria que vayan 
al exército cum- 
pliendo fielmente, 
de 30 sueldos a 
cada uno y murien- 
do allí dar dicha 
gratificación a las 
mujeres de los 
muertos por una 
vez. ), 
3 O cada any 
3 O cada any 
20 cada any 
1 pesseta diaria mentre duri la 
guerra 
90 una sola vegada 
150 cada any 
3 O cada any 
50 el seu salari 
SUMA APROXIMADA 
PER UN ANY 1.530@ 1 0 0  
EQUIVALENCIA EN 
PESSETES 4.081 ptes. 
Tenint en compte el nombre d'inscrits en I'anterior subscripció, que 
foren vint-i-sis, la seva aportació mitjana fou de 157 pessetes, o sia, 58 
Iliures, 17 sous, 6 diners, quantitat important pel cost del diner a I'epoca, 
pero insuficient per resoldre cap dels problemes plantejats per I'inesperat 
carés que prenia aquella infausta guerra. 
(Dades procedents de I'Arxiu Historic Municipal de Vilanova i la 
Geltrú.) 
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LA GUERRA A L'EMPORDA 
La data del 29 de novembre de 1794, en que el castell de Sant 
Fernando de Figueres es va retre sense condicions i sense engegar una 
sola canonada, més que sorpresa, dona lloc a un esverament general de 
tot el poble catala, del qual no se'n Iliura el mateix arquebisbe. La 
inevitable pastoral comencava amb aquests planys: ..Llegó, Herm. Car., 
la época infausta, el fatal dia y momento, que tanto temíamos, y de que 
signifiqué mi temor en otra pastoral. Por altos juicios de Dios, tan 
incomprensibles como justos, llegó mucho más pronto de lo que pudiera 
conjeturar el más adelantado discurso. Rompieron ya las tropas france- 
sas nuestra línea en la frontera del Rosellón, a la verdad no con mucha 
efusión de sangre porparte de nuestro exército;pero con la sensibilísima 
muerte de su prudente, valeroso, fidelísimo general.. . O España! quanto 
has perdido con la muerte de aquel general! Como si con él hubiera 
espirado el valor y la constancia de la tropa, no sólo siguió luego el total 
abandono del campo, sino también, muy en breve, la rendición del 
famoso castillo de san Fernando de Figueras, de aquel castillo que se 
consideraba como la llave de Cataluña y el baluarte de todo el reyno; de 
aquelcastillo en que se agotaron los tesoros del Realerario, y las fuerzas 
de los más diestros ingenios, para ponerlo en estado tan respetable que 
pudiera cubrir con seguridad este Principado, y para hacer frente al furor 
de Francia siempre que intentase, como ahora, invadirlo. .. Los enemigos 
realmente son feroces, su arrojo asombroso. los progresos de sus armas 
rapidísimos; per no son invencibles: no han probado aun toda la fuerza 
española, no han esperimentado toda la fuerza catalana.. . ), 
1 ,  després de moltes consideracions sobre el desastre, com si ja no 
confiés en altre auxili que no fos el de la Divina Providencia, acaba la 
pastoral amb I'admonició: ... hemos determinado ... las solemnes roga- 
tivas en nuestra iglesia metropolitana, que empezarán el dia 8 del 
corriente, consagrado a la concepción inmaculada de la Santísima 
Virgen Maria ... podemos confiar seguros, que no tan solamente nos 
libraremos del furor de nuestros enemigos, si que dexaremos escarmen- 
tado y reprimido su orgullo. J ~ ~ )  
El poble, pero, no veia clar com una expedició militar, que es cregué 
facil i que era per escarmentar els revolucionaris regicides, es convertia 
de sobre en una lluita defensiva que mai no s'havia ni somiat. Natural- 
ment, a I'hora de les culpes queien totes sobre el comanament i les més 
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altes instancies i, com diu Recasens, (<davant la ineptitut i la impotencia 
del poder central, i esperonada per les ferides que es produ'ien en la seva 
propia carn, Catalunya determina buscar solucions pel seu ~ o m p t e . ) ) ( ~ ~ )  
La iniciativa partí de la ciutat de Manresa, demanant la convocatoria de 
representants de tots els corregiments i cantons del Principat, nomenats 
a I'efecte ~(comissionats~). 
La possibilitat que fos factible i convenient reunir una Junta de 
Comissionats tingué el seu resso a Vilanova i arreu de manera que 
havent comunicat I'Ajuntament i la Junta de Sometents de Manresa a 
I'Ajuntament de Tarragona la conveniencia de celebrar a Barcelona una 
Junta General de Comissionats nomenats per tots els corregiments, 
I'Ajuntament de Tarragona es dirigí als ajuntaments de tots els partits del 
corregiment per veure si estaven d'acord amb els dos comissionats 
nomenats a Tarragona que eren Josep Queraltó i FeIix Amat, aquest 
canonge magistral de la seu tarragonina. A la proposta, I'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú es dirigí al de Tarragona en els termes que se- 
g ~ e i x e n : ' ~ ~ )  
<<Haviendo el 111~yuntamiento de Tarragona convocado a los 
demás del Partido el dia tres de los corrientes en virtud de la circular de 
V. S. para concurrir con uno o dos comissionados delpartido de su mayor 
confianza a esa ciudad con las facultades oportunas por las críticas 
circunstancias del Principado, se presentaron los respectivos comissio- 
nados el dia senyalado, y encontrando que la ciudad havia ya nombrado 
dos comissionados al mismo fin, no tuvieron a bien aprobarles sin que se 
tomasen los votos formalmente y les pareció no les quedaba arbitrio de 
nombrar otro no haciéndose nueva elección, porque consideran que solo 
los nombrados por los vocales de la Junta General pueden tener los 
poderes delpartido ypara que no se extrañe la falta de ellos porparte de 
este Ayuntamiento y de otros pueblos lo participa a V. S. y que se hallan 
animados del mayor zelo para oponerse a los progresos del enemigo en 
defensa de la Religión, del Rey y de la Provincia, y de que pasarán a la 
elección de comissionados, siempre que V.S. lo disponga, debiendo 
hacerpresente a V. S. los deseos que manifestaron los comissionados en 
la dicha Junta del 15, se nombrase un Eclesiástico y dos seglares por si 
lo hallase V por conveniente. Dios gde.. . ), 
I és que, en aquesta guerra (i en les que vindrien), els eclesiastics 
pugnaven per una intervenció important en els afers de suport a la forca 
armada, sempre en pugna amb I'autoritat civil que els objectava la 
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pretesa supremacia. De totes maneres, al corregiment de Tarragona, 
I'ombra de I'arquebisbe era molt allargada.. . 
Pero, per damunt de tot, hi havia el capita general, que n'era per 
recent nomenament Josep de Urrútia ide  las Casas, substituint el comte 
de la Unión, que havia mort en combat. En tan crítiques circumstancies 
(tornant altra vegada a R e c a s e n ~ ) , ( ~ ~ )  (no tingué altre remei que accedir 
a la iniciativa dels catalans, procurant que per cap pretext no es convertís 
en un organisme executiu)). Aquella Assemblea Catalana, formada per 
55 diputats, s'obrí a Barcelona el 24 de desembre de 1794, presidida pel 
capita general, i aquesta mateixa autoritat la clausura el dia 11 de gener, 
ordenantel seu trasllat a Girona, perser més apropdel teatre d'operacions, 
on continua les sessions del 18 al 25 del dit mes. Segons OssorioiGallardo, 
la dita Assemblea de Representants dels Corregiments <(actua com un 
veritable parlament autonom, discutint i decidint el que calia fer. Així fou 
creat un cos de voluntaris, amb el nom de tercos de Catalunya iposat a 
les ordres del mariscal Joan Miquel Vives,(*O) també es vota una 'Contri- 
bució general de defensa'. Amb exercit propi i diners propis, Ca-talunya 
planta cara a la invasió francesa i va rebutjar-la.)) 
El corregiment de Tarragona era representat pels ja anomenats 
Felix Amat i Josep Queraltó, el primer en representació de I'arquebisbe, 
Josep Bofarull i Pau Miró. També hi era J. Anton Desvalls, marques de 
Llupia, carla de C~be l l es , (~ ' )  i ningú de Vilanova, si bé quan es tracta de 
formar el cos militaritzat conegut per miquelets al corregiment de Tarra- 
gona, fou elegit amb el grau de capita Tomas Papiol, noble vilanoví. 
L1Assemblea de Girona malda per continuar i prosseguir I'obra de 
redrecament tot just comencada, pero el capita general Josep de Urrútia 
s'hi oposa. Fidel continuador de I'esperit de la <<Nova Planta)), no 
consentí I'existencia ni de la Junta Central ni de juntes locals, ni altres de 
cap mena, llevat de les Juntes Corregimentals, dirigides i vigilades pel 
corregidor que, si bé era pagat pels pobles del respectiu corregiment, no 
era altra cosa que el representant del capita general. I aquest el que volia 
era gent per combatre I'enemic, com més aviat millor. Així ho exposava 
en unacartaquefou rebuda aTarragonae15d1abril de 1795, on ordenava 
la sortida de les companyies organitzades i completar la resta. Segons 
R e c a ~ e n s , ; ~ ~ )  ja eren a punt de marxa tres companyies del partit de 
Tarragona i unes altres tres arribades el dia anterior del partit de 
Montblanc, totalitzant sis-cents homes. Comanades pel general Vives, el 
dia 11 d'abril van sortir cap a Girona. 
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Estampa francesa, conservada en el Museo Arqueológico Municipal d e  Barcelona, repre- 
senlando un hliguelete. T a n t o  el a rmamen to  como la indumentar ia  son completamente 
fantásticos y responden al concepto de  ferocidad y misterio en q u e  tenían á esta tropa los 
franceses. 
Gravat frances amb la representació fantasiosa d'un Miquelet. Els miquelets 
vestien jaqueta vermella, calca blanca i espardenyes amb una faldilleta que 
els cobria les anques i un cape11 amb una ploma alta. 
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Es presentaren algunes dificultats per reclutar la resta de voluntaris 
i, com que no es presentaven, la Junta del Corregiment reclama la gent 
que mancava als pobles del districte, dient que si no hi havia voluntaris, 
que sortegessin els minyons que faltessin el dia 20 del mateix mes. La 
sortida de les quatre companyies que mancaven, assenyalada per al 
primer de maig, hagué d'ajornar-se fins al dia sis a causa de les anteriors 
dificultats. 
El poc o molt entusiasme que hi hagué a Vilanova i la Geltrú I'any 
anterior, quan alca una companyia de sometent, queda desdibuixat I'any 
noranta-cinc, per no tractar-se de cosa propia de la vila, sinó de quelcom 
alie; de fet, el que preocupava als administradors de la vila era portar a 
terme I'execució de la contribució obligatoria per a la manutenció dels 
miquelets, que venia tan ben preparada que fins eren fixades d'avantma 
les quantitats que havia de pagar cada e~ tamen t .@~)  
A Vilanova, pel que hem vist, es fixaren tretze tipus de contribució, 
fixades en moneda catalana (imaginaria) de Iliures, sous i diners, de facil 
conversió en moneda corrent comptant que una pesseta de plata era 
equivalent a 90 diners. Els caps de Ilista, segons la importanciade la seva 
contribució, a Vilanova i la Geltrú eren ben pocs: només un parell de 
dotzenes pagaven més de tres lliures (vuit pessetes) de mesada i no 
representaven més del 2 per cent del total de contribuents. 
L'escala de contribucions aplicades a Vilanova i la Geltrú foren: 
Taxes: 
lliures sous 
7 1 o 
5 12 
3 15 
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El nombre d'afectats era el que segueix: 
De Vilanova 776 contribuents 
De la Geltrú 278 contribuents 
Matriculats de marina 78 contribuents 
Total 1.1 32 con t r i b~en ts (~~)  
Heus ací els noms dels majors contribuents per al servei de miquelets: 
1. Domenec Bouffart, baró de Canyelles 
2. Francesc Papiol de Padró, noble 
3. Pere de Gomar, ciutada honrat 
4. Anton Bonaventura Ballester, noble 
5. Llorenc Cabanyes, comerciant 
6. Josep Mercer, hisendat 
7. Josep Vadell, comerciant 
8. Joan Roig, comerciant 
9. Miquel Gassó, comerciant 
10. Josep Sullivan, comerciant 
11. Anton Fontanals, comerciant 
12. Miquel Safons, comerciant 
13. Josep Soler, comerciant 
14. Joan Vidal i Gallart, comerciant 
15. Josep Ramon i Vea, botiguer 
16. Ceferí Ferret, advocat 
17. Francesc Vidal, pages 
18. Joan Ballester, pages 
19. Onofre Nin, pages 
20. Francesc Urgelles, pages 
21. Josep Ballester de Carro, pages 
22. Hereus de Joan Coca, pages 
23. Hereus de Manuel Pers, hisendat 
24. Dr. Josep Freixa, metge 
25. Josep Gassó, cornerciant 
26. Anton Robert, botiguer 
27. Josep Fuster, negociant 
28. Josep Romeu i Borras, comerciant 
29. Josep Benach, pages 
30. Pere de Martí, <<hidalgo)) 
31. Joan Alegret i Creus 
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33. Andreu Vidal, comerciant 
34. Francesc Roig, escriba 
35. Anton Ivern, comerciant 
36. Francesc Canals, propietari 
37. Josep Torrents, comerciant 
38. Bernat Riudor, comerciant 
39. Josep Pasqual, pages 
40. Anton Artús, tupiner 
41. Bernat Riudor, comerciant 
42. Josep Gassó, comerciant 
43. Vicenc Martí, ciutada honrat 
44. Joan Ramon, comerciant 
5 pts. 
5 << 










I així successivament fins a les esmentades 1.1 32 entrades. 
El recapte d'aquest tribut era mensual i la previsió era de recollir la 
quantitat de 2.380 pessetes (892 @ 1 O@), o sia, per dotze mesos, do- 
naria la quantitat, 28.560 pesseteslany, equivalents a 10.710 lliures 
catalanes. Ara bé, aquesta quantitat és perfectament equiparable al que 
ascendeix en la seva totalitat el cadastre anual de la vila. Vegem el 
muntant del cadastre d'un quinquenni: 
VALORS TOTALS DEL CADASTRE DURANT CINC ANYS 
Anys Lliures Sous Diners 
Aquest valor es correspon amb les previsions de I'Assemblea de 
Girona si bé, per fortuna, la guerra no dura tant com preveien. 
En primer Iloc, les despeses d'aquella guerra acabaren per arru'i'nar 
la hisenda pública, jade temps forca malmesa. El re¡ deixa de pagar a la 
tropa el pa de cada dia i I'etapa cada dos dies que era costum donar als 
soldats durant la campanya. Malgrat tot, el capita general Urrútia 
aconseguí estabilitzar la situació a la Iínia defensiva del riu Fluvia. 
Certarnent, després d'una resistencia que Godoy qualifica d'heroica, 
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atacada per terra i per mar, Roses fou evacuada el 3 de febrer de 1795 
i la seva guarnició passa a reforcar la Iínia del F I ~ v i a . ( ~ ~ )  En aquests llocs 
s'assenyalaren victorioses batalles a Pontos (26 de maig de 1795) i al 
mateix riu Fluvia (1 4 de juny 1795) en la qual participaren 200 voluntaris 
del primer batalló de Catalunya, 600 del terc de Tarragona, 400 del terc 
de Tortosa i 800 dels tercos de Besalú, Tarragona i Mataró. Les baixes 
del partit de Tarragona foren de 22 morts i de 27  desertor^.(^^) Cal re- 
marcar que, poc abans, el 10 de juny del dit any, el capita general Josep 
Urrútia aprova, a proposta de la Junta de la Caixa General, el nomena- 
ment del vilanoví Francesc Papiol de Padró ((para que se encargue de 
revistar los Tercios de Migueletes destinados al Exército del Ampurdán 
y su contorno en calidad de primero, quedando nombrado para adjunto 
Dn. Tomás de Papiol y de Padró. ))<88) 
Com a colofó de la campanya el 25 de juliol fou repres Puigcerda, 
a I'assalt, i el 27 del mateix mes capitulava Bellver, capturant-se molt de 
material i fent-se 3.000 presoners, entre ells dos generals. Pero, amb 
moltes cauteles, ja feia dies que Godoy estava negociant amb Franca i 
hom deiaque el dia primer d'abril havia arribat a Madrid un oficial frances. 
Les negociacions ja encetades condu'i'ren a la firma del tractat de Pau a 
Basilea el 22 de juliol, pau que només el 15 de setembre fou oficialment 
publicada per la Gaceta de Madrid.(89) 
LA PAU I LA GUERRA 
La pau és sempre joiosa i ben rebuda, encara que ens entri 
d'amagatotis i per la porta falsa com la de I'any 1795. De fet, Godoy 
conduí les negociacions personalment i en absolut secret, com es 
demostra que havent-se signat la pau el 22 de juliol no es fes oficialment 
pública fins passats dos mesos, i els tercos de miquelets no fossin 
Ilicenciats fins a I'acabament del mes de setembre. És bo de saber que 
la República Francesa s'apressa a posar en llibertat els presoners 
espanyols a primers d'agost i que a Montpeller, per exemple, presoners 
i naturals d'aquella ciutat, plegats, celebraren la pau amb festes i alegria 
i aquíencara no en sabien r e ~ . ( ~ ~ ) A b a n s  d'acabar-se aquel1 mesjas'havia 
fet I'intercanvi de presoners. El 5 de setembre, el capita general Josep 
Urrútia manifestava en termes molt elogiosos el molt bon concepte que 
s'haviaformat dels tercos de miquelets de Catalunya, procedint ben aviat 
a la seva total ex t in~ ió .<~ ' )  
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Sense cap pressa oficial, es dona a coneixer (i no pas del tot) el 
tractat de pau que el reicarles IVva ratificar el 4 d'agost i que, entre altres 
disposicions, comprenia: 
Restitució per part de Franca dels territoris que havia ocupat durant 
la guerra, tant a Euskadi com al Principat de Catalunya, amb les places 
fortes, amb tot I'armament i pertrets militars que els eren propis. Restitu- 
ció i retorn als seus pai'sos de tots els presoners, detinguts i marins o 
mariners, inclosos els portuguesos. Restabliment de les comunicacions 
i relacions comercials entre ambdós pa'isos. 
I a canvi de la restitució dels terrenys que ]a eren nostres, Franca 
es feia seva ((tata la part espanyola de la illa de Santo Domingo lliurant 
a les tropes franceses totes les places, ports i establiments militars, amb 
les peces d'artilleria, municions i altres pertrets de guerra,).(92) 
El pitjor de tot, pero, fou la manera com es negocia aquel1 tractat, a 
les espatlles dlAnglaterra i de Portugal, que eren aleshores nostres 
aliades i que, sobretot Anglaterra, passaria a ser la nostra enemiga. 
I val la pena considerar que si Anglaterra és una mala amiga, és, 
encara, una pitjor enemiga. Espanya va viure uns mesos de neutralitat 
i un ben preparatjoc de miralls li donavaa entendre que podia actuar com 
a mitjancera entre Franca i altres potencies europees, deixa enlluernat 
a Godoy fins al punt de concertar el tractat dit de Sant lldefons (1 8 d'agost 
de 1796), comprometent-se a actuar de conjunt amb Franca en les 
hostilitats que sorgissin entre I'alianca franco-espanyola i Anglaterra. I 
com que Anglaterra sempre ha estat un país marítim, com exigeix la seva 
condició insular, ja se sabia que la lluita seria novament pel mar. 
Era aixo, la lluita a la mar, el que més inquietava la gent de Vilanova 
i la Geltrú. No es tractava de les grans batalles navals, ans més aviat 
interessava el manteniment de la lliure navegació per totes les mars i el 
lliure comerc amb I'ultramar, que s'havia perdut quan tot just s'havia 
sentit als llavis la dolcor de la seva mel. 
Recordem que Vilanova i la Geltrú, al cens de Floridablanca (1 787), 
tenia 346 mariners matriculats i, en canvi, passats vuit anys (1 795); en 
la <(relació de mariners matriculats donada pel sots-delegat de marina de 
Vilanova i la Geltrú,), només consten 3 pilots i 75 mariners. Hi ha una 
considerable baixada de personal que pugui navegar a causa, segons 
creiem, de la disminució del comerc per la inseguretat de les mars. Un 
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reial decret, publicat al Diario de Barcelonadel21 de novembre de 1796, 
diu així: << 1796, noviembre, 6. El Rey se ha dignado expedir el siguiente 
Real Decreto: Compadecido de la infeliz suerte en que se hallan muchos 
de mis vasallos del gremio de la mar que, seducidos por vanas esperan- 
zas viven expatriados de sus domicilios, los unos prófugos en mis 
dominios, y los otros embarcados en buques enemigos, con el riesgo de 
que el trato con gentes de distinta religión, contagie la que han heredado 
de sus mayores y que la nación Española conserva con toda su pureza; 
movido de mi natural inclinación a la clemencia, olvidando los justos 
motivos que tengo para darme por ofendido de su conducta, podria 
apoderarme de sus bienes y mansiones, que por su deserción han 
abandonado ... he proporcionado los medios de que vuelvan a sus 
respectivos Departamentos, o a cualquiera de mi Reyno que más les 
acomodase, sin riesgo de que por los Xefes de ellos se les impongan las 
penas que prescribe la Ordenanza y merece su irregular proceder.. . ), 
Vet aquí I'explicació de la baixa de la matrícula de marina: lafugida 
majoritaria de la gent de mar, fos per traslladar-se a Ilocs de la costa de 
més enlla dels Iímits del Principat, on la naturalesa de la crisi no fos tan 
aguda com la que ens afligia a nosaltres (Balears, Malaga, Cadis o 
Galícia), per embarcar-se en vaixells de pavelló estranger i, encara, 
aquells que embarcaren per romandre a les possessions ultramarines. 
Fortí construit I'any 1797 a les roques de Sant Gervasi, prop de I'antiga torre 
de guaita d'Adarró, pe ra  defensa de la costa durant la guerra contra 
Anglaterra. 
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Restablerta I'alianca franco-espanyola, I'esperanca que els nostres 
vaixells gaudissin de la protecció de ['Armada Reial s'esvaí ben aviat en 
comprovar-se que la flota espanyola s'havia convertit en un auxiliar de 
I'esquadra francesa i blanc de preferencia dels vaixells de sa majestat 
britanica. 
Lacosta vilanovinaes vaveure més inquieta i desprotegidaque mai 
i no hi hagué més remei que optar per la construcció de dos fortins, un 
al turó de Sant Cristofol i I'altre al de Sant Ger~as i , ($~)  els quals s'erigiren 
el 1797 segons planols de I'enginyer Joan Bouligni, capitad'infanteria. El 
cost fou de 2.500 Iliures, pagades per lavila, com també eren pagats per 
la vila els artillers que servien les peces portades pel govern. 
I el panorama seguí essent així durant deu anys més, o sia, fins que 
I'any 1808, la revolta contra els invasors francesos, les nostres costes 
van rebre la protecció de ['armada britanica. Pero aixo ja és una altra 
historia. 
A MANERA DE COLOFÓ 
No per repetida deixa de ser certa laditaque la Revolució Francesa, 
corn Saturn, devora els seus fills. lmpressionen els molts capgirells que 
dona des de la convocatoria dels Estats Generals (1789) fins que 
Bonaparte es proclama emperador (1 804). Durant quinze anys la lluita 
entre partits fou sagnant i despietada. La guillotina -introdui'da el 
1792- semblava no tenir aturador. Rodaren els caps dels aristocrates, 
del rei, de la reina, dels girondins, dels jacobins, dels monarquics i de 
molta gent que ningú no sap per que. Passa I'Assemblea Nacional que, 
aprovada la Constitució (1791), donava pas a la Legislativa i a la 
Convenció que proclama la República (1 792), el Comite de Salut Pública 
(1 793), el Directori (1 795), el Consolat (1 799) i, com a colofó, I'lmperi 
(1804). Curiosament, en un regim de tanta inestabilitat, mai no es 
descuraren els problemes de la sanitat, de I'ensenyament primar¡, se- 
cundari i superior, de I'urbanisme, de laciencia, de la tecnica i del progrés 
de I'agricultura, la indústria, les belles arts, la jurisprudencia i la filosofia. 
I és que la llavor sembrada pels enciclopedistes germinava a balquena. 
Per contrast, I'Estat espanyol, des de I'adveniment del tauja rei 
Carles IV, estava immers en un abúlic marasrne que ni les picardies del 
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favorit Godoy aconseguiren galvanitzar. De Franca només en servava el 
centralisme (acerrimament adoptat, també, per la gavatxeria revolucio- 
naria) i el menyspreu per les Ilengües i cultures de les nacionalitats 
subjugades a I'unitarisme. 
No cal esbrinar si tot el poble de Vilanova i la Geltrú, durant la 
Revolució Francesa, compartia el fervorós contrarevolucionarisme del 
bon i vell arquebisbe de Tarragona, dels nobles de poca o moltafortuna, 
dels ufanosos hisendats delirosos d'adquirir un privilegi de noblesa i dels 
predicadors de veu tonant, pero el més cert és que uns i altres estaven 
colpits per les seqüel.les que gravitaven sobre la vila per mor dels 
conflictes polítics i militars que entorpien el normal desenvolupament 
dels seus negocis o treballs. Tanmateix la riquesa de la vila es basava 
en la collita de vins, la destil.lació d'aiguardents i I'exportació d'aquests 
productes a ultramar i a altres pai'sos. Les dificultats del transpon per mar 
comportaven una greu disminució de les transaccions i una fallida de 
retruc de totes les petites indústries nascudes a redós d'un comerc 
decandit i sense espectatives. El resultat fou I'atur, amb la fam i el 
descohort per al poble menut amb molts anys de penúria. 
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